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Fu•nte: Federico D.aus 
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Fuente: R ey Balnrnceda 197 1. Regiones G eográficas según Rohmeder·. 
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PRINCIPALES DIVISIONES MORFOLÓGICAS DEL TERRITORIO 
ARGENTINOS/ FRENGUELLI 
.rn.n.tr: ltey Batlmaccd a l lJ 7·t- En R cv. Est rada Año V N " 14 
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LOS REGÍMENES CLIMÁTICOS Y TIPOS DE VEGETACIÓN 11 
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REFERENCIAS 
Princ 1p.llts T ,p os. 
1mm Bosque omt>rófllo o Hlvi s vblroptCal 
¡ 
1 
1 
[_§] Sosqu~ 0mbróf 1\ o t~mpl.otdo fr ;o 
-
Bosque 4b,,rfo ,~mpt,do tr io 
~ Bosque ,,rc:f ifi<o con ,spinos,u subtrop1e1 
l[)]j] 6osqur .ab,er to y p.arqvr subl rop1c,I 
D Pr1deri1 subfr opic1l 
D Cslrp• tirrblu• subtrop,c •I 
IIIiI] Pr1dtr1 a,rbo l.ad .a sublropiu,l 
-
[ s lrp• •rboLadai svbf rop,, 1l 
D (sfrpt111r bust iv ,1 sub t ropic,11 
D [ st,p,1 ,i11 rbusf i"·,1 hm?l;,do trí<tl 
D M1torr•I un11drstrfico subtropic•I !, . 
D . H,1torr ¡t umidtsfrlico frío 
D (s l*p,1 subdotrt,c.:. fttT1pl -1do ~l rí o • 
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PAMPA 
ISLAS MALVINAS 
Fuente.: Dlfrieri H . A 1 961 . La Argentina. Suma. de Geografía. 
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CHACO 
a : ESPINAL 
b : PARQUE 
MESOPOTAMIA 
a: MESETA SUBTROPICAL 
b: ESTEROS 
e: CUCHILLAS 
d: DELTA 
REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ARGENTINA- FEDERICO A. DAUS 
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LIMITE REGIONAL PO~ 
..n..n..rt.. TRANSFIGURACION 
LIMITE RE.GIONAL POR 
CONTRASTE 
EL!.ruú~: Daus Fe derico 1959. Fisonomía Regional d e la República Argentina. 
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1 REGIONES FUNCIONALES 1 
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Fuente: Roccatagllata 1988. La Argentina. Geog. General y tos Marcos Regionales. 
PROYECTO DE POLÍTICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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Metrópoli nacional -
internacional 
Capíl.Ales provincialc 
Capitales ie¡ionaloa 
Ejes de anú:ulacioncs 
y relaciones 
~ : Ro,:catagll•t1t 1994, G co¡:rafla y l'olitlcas Terrltorb lcs. 
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DIVISIÓN REGIONAL ARGENTINA 
0 
16·· 
Los Regiones Argentinos 
1 - Región Motropclitano de Bs. A.s.: 
Uno concontraclón Desproporcionada 
2· Lo Macro Región Pampeana 
2. 1 EJe Urbono Industrial del Plato 
Poro nnó 
2.2· Pam pa Agro Ganad era con 
Indu strias Urbonos y Portua rias. 
J- Agro -Sllvo-Ganadero con trentes 
Piioneros do Ocupación d el Nrnostc 
y del Choco. 
4- Región de tos Paisajes 
Hete 1ogón eos con Economía Mixta 
del NO Argentino. 
5- Reglón Cuyono de los Oosis 
Agrolndustriales y núcleos 
d ive rsif icados. 
6- í?egló n da 10s núcleos 
económicos lrogrnentocJos de las 
Sierros Pampeanas. con oasis pobres 
y economía de su bsistencia. 
7- Patogenia un m edio duro, 
dominio de ovejas, con pocos 
pioneros do ocupación e industrias 
Prornovidas. 
8- Regi6n Morit irno N'ltórtico, un 
espacio cuestionado, con 
poten e IOlidodes y rae u rsas de 
expectativa . 
F'riente: R occatagl iata 1988 . La A rgentina. Geogra fí a G e neral y los Marco s Re 1 ional cs. 
